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石川県における獣害の被害対策と食肉利用の可能性
Comprehensive study for crop damage by wild boar and feasibility of utilization for their 







Crop damages by wild boar have been drastically increased in this decade in Ishikawa Prefecture. Comprehensive 
study against crop damage by them has been carried out for two years by three departments and one institute in 
Ishikawa Prefectural University. The environmental factors of crop damage were extracted by GIS analysis and 
MaxEnt model was used to predict where the damages break out. Microsatellite analysis revealed that most of wild 
boar population in Noto peninsula came from Western Toyama Prefecture. Questionnaire surveys for local farmers 
suggested that pasturage retarded crop damage by wild boars. Finally, using an appropriate disinfectant in the process 
of processing, transportation and consumption make it possible for us to utilize wild boar meat safely.




































































































































































































elevation + snow depth + forest + paddy + buildings + slope + direction + difference 488.12 
elevation + snow depth + forest + paddy + slope + direction + difference 486.28 
elevation + snow depth + forest + paddy + slope + direction 484.43 
elevation + snow depth + forest + slope + direction 483.17 
elevation + snow depth + forest + slope 482.11 


















































ファ （ー150 mM NaCl，10 mM Tris-HCl（pH8.0）、
10 mM EDTA・Na　（pH8.0）、0.1% （w/v）SDS　
500μ Lと 20mg・mL-1プロテアーゼ K水溶液
を 5μ L加え、10分おきに転倒混和しながら、
55℃で 2時間処理した。2. フェノール /クロロ
ホルム溶液（1000 mLフェノール、960 mLク
ロロホルム、40 mLイソアミルアルコール、8
キノリノール 2 g、4 mLメルカプトエタノー
ル、600 mL 1M Tris-HCl（pH8.0））500 μ L を
加え、十分に混ぜた後、25℃、20,000× g、2
分間遠心分離し、水層を回収した。この操作を
計 2回繰り返した。3. ジエチルエーテル 500μ
Lを加え、十分に混ぜた後、25℃、20,000× g、








く混ぜてからイソプロパノール 350 μ L
を加え、再びよく混ぜた。さらに、室温
で 10分間静置してから 25℃、5,000× g、

















































































































































平成 22年は 7月中旬から 10月中旬まで非妊
娠牛 2頭を A牧区において、23～ 25年は 6月
上旬から 11月中旬まで妊娠牛 2～ 3頭を B牧
区においてそれぞれ放牧した。なお、23年は、
当初面積を 60aとし放牧地内の草が少なくなっ
たと判断した 8月 12日に放牧面積を 24a広げ、
さらに 10月 11日に 16a拡大した。26年は、5




























れ 20、8および 13名の計 41名にアンケート用
紙を配布し、野生動物の出没状況と農作物への
被害程度についての質問に回答してもらった。
平成 26年 7月には、図 9の B牧区内の a地
点、同牧区外のb地点に監視ビデオカメラ（BMC 













































































　　少なくなった 1 4 0
　　増えた 6 9 6
　　変わらない 4 8 0
　　わからない 1 1 1
　　無回答 0 0 3
農作物被害
　　少なくなった 0 1 0
　　増えた 0 0 0
　　変わらない 5 7 6
　　わからない 3 1 0


































































































































































































































































た。その結果、一般細菌数は 103 cfu/gから 107 






















































































殺菌料の種類 使用されている物質 問題点 病原体に対する効果
塩素系製剤 次亜塩素酸ナトリウム 有機物があると効果が低下 ○
アルコール系製剤 エタノールなど ノロウイルスに効果がない ○
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Pop TNFB SW2021 SW742 CGA SW949 SW461 IGF1 SW2496
NNT N 16 16 16 16 16 16 16 15
Na 4 4 4 7 6 11 9 9
Ne 3.631 2.008 2.753 3.969 4.613 8.828 5.389 7.500
I 1.337 0.905 1.121 1.555 1.628 2.274 1.901 2.093
Ho 0.438 0.438 0.563 0.500 0.375 0.313 0.500 0.733
He 0.725 0.502 0.637 0.748 0.783 0.887 0.814 0.867
uHe 0.748 0.518 0.657 0.772 0.808 0.915 0.841 0.897
F 0.396 0.128 0.117 0.332 0.521 0.648 0.386 0.154
HIM N 20 20 20 20 20 20 20 20
Na 8 5 5 12 5 9 8 10
Ne 4.571 2.640 3.101 6.557 2.807 5.714 6.061 6.957
I 1.728 1.258 1.281 2.100 1.199 1.937 1.890 2.097
Ho 0.500 0.200 0.550 0.850 0.450 0.450 0.300 0.650
He 0.781 0.621 0.678 0.848 0.644 0.825 0.835 0.856
uHe 0.801 0.637 0.695 0.869 0.660 0.846 0.856 0.878
F 0.360 0.678 0.188 -0.003 0.301 0.455 0.641 0.241
SUZ N 8 8 8 8 8 8 8 8
Na 4 3 4 10 3 9 5 6
Ne 3.459 1.293 2.844 8.000 1.855 6.095 4.741 3.657
I 1.305 0.463 1.163 2.187 0.777 2.010 1.581 1.509
Ho 0.375 0.125 0.875 1.000 0.375 0.375 0.750 0.750
He 0.711 0.227 0.648 0.875 0.461 0.836 0.789 0.727
uHe 0.758 0.242 0.692 0.933 0.492 0.892 0.842 0.775
F 0.473 0.448 -0.349 -0.143 0.186 0.551 0.050 -0.032
WJM N 7 7 7 5 7 7 7 7
Na 3 2 4 3 3 4 3 6
Ne 2.279 1.508 2.513 1.515 1.815 2.970 2.882 5.158
I 0.898 0.520 1.116 0.639 0.796 1.197 1.079 1.710
Ho 0.429 0.143 0.714 0.200 0.286 0.571 0.286 0.429
He 0.561 0.337 0.602 0.340 0.449 0.663 0.653 0.806
uHe 0.604 0.363 0.648 0.378 0.484 0.714 0.703 0.868
F 0.236 0.576 -0.186 0.412 0.364 0.138 0.563 0.468
NOT N 7 7 7 7 7 7 7 7
Na 3 2 6 8 6 7 5 5
Ne 1.815 1.690 3.630 6.533 3.161 6.533 2.649 3.500
I 0.796 0.598 1.489 1.970 1.431 1.909 1.253 1.390
Ho 0.000 0.000 0.571 0.857 0.429 0.286 0.143 0.286
He 0.449 0.408 0.724 0.847 0.684 0.847 0.622 0.714
uHe 0.484 0.440 0.780 0.912 0.736 0.912 0.670 0.769
F 1.000 1.000 0.211 -0.012 0.373 0.663 0.770 0.600
NAN N 28 28 28 28 28 28 28 28
Na 4 4 5 14 7 13 9 11
Ne 2.237 2.505 3.516 10.051 2.736 5.244 6.323 7.160
I 0.947 1.039 1.351 2.440 1.318 2.009 1.987 2.119
Ho 0.357 0.143 0.714 0.929 0.321 0.357 0.250 0.643
He 0.553 0.601 0.716 0.901 0.635 0.809 0.842 0.860
uHe 0.563 0.612 0.729 0.917 0.646 0.824 0.857 0.876
F 0.354 0.762 0.002 -0.031 0.493 0.559 0.703 0.253
NKN N 6 6 6 6 6 6 6 6
Na 2 3 4 6 2 3 3 5
Ne 1.385 3.000 3.000 4.500 1.385 2.571 2.571 4.235
I 0.451 1.099 1.242 1.633 0.451 1.011 1.011 1.517
Ho 0.333 0.000 0.667 1.000 0.333 0.667 0.000 0.333
He 0.278 0.667 0.667 0.778 0.278 0.611 0.611 0.764
uHe 0.303 0.727 0.727 0.848 0.303 0.667 0.667 0.833
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